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           ɎȱɁɂɑɇɂɃȿɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌɇȺȿɄɊȺɇȱɄɈɆɉ
ɘɌȿɊȺ  
 
ɀɭɤɘɈ., ɤɚɧɞ. ɩɟɞ. ɧɚɭɤ, 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ȱɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ 
ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɽ ɮɚɤɬɨɦ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱦɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ (ɉɉɁ), 
ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜɹɤ ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɨɠɧɚ 
ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɿ ɩɨɹɜɭ ɬɚɤɢɯ ɉɉɁ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɦɨɞɟɥɸɸɱɢɯ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯ (ɉɉɁȼɆ). 
ȼɢɧɢɤɚɽɩɢɬɚɧɧɹ, ɱɢɦɨɠɧɚɡɚɦɿɧɸɜɚɬɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɚ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɮɿɡɢɤɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ? 
ȺɧɚɥɿɡɿɫɧɭɸɱɢɯɉɉɁȼɆɩɨɤɚɡɭɽ: 
1). Ɋɿɜɟɧɶ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ ɤɨɥɚ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɿɡɧɢɦ - ɜɿɞ ɦɚɥɸɧɤɚ, ɤɨɥɢ ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ 
ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɟ" ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɞɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɫɯɟɦɢ. Ɍɟɠ ɫɚɦɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ - ɜɿɞ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
ɜɢɝɥɹɞɭ ɩɪɢɥɚɞɭ ɞɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɬɿɥɶɤɢ ɲɤɚɥɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ (ɡɝɿɞɧɨ ɿɫɧɭɸɱɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ) ɬɚ ɪɭɯɨɦɨʀ ɫɬɪɿɥɤɢ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ 
ɳɟɧɟɡɧɚɣɲɥɨɩɨɲɢɪɟɧɧɹɭɲɤɨɥɿ). 
2). ɍɱɟɧɶ ɩɪɢɣɦɚɽ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɞɿɚɥɨɝɭ ɡ ɨɛ
ɽɤɬɨɦ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɡɚɫɿɛ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɌ), ɭ ɹɤɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɟɧɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ" ɫɢɫɬɟɦɢɨɛ
ɽɤɬɿɜ, ɨɪɿɽɧɬɭɸɱɢɫɶɧɚɟɤɪɚɧɧɟɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ (ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɸ) 
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ɰɿɽʀ "ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ". ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɟɤɪɚɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɞɥɹ ɫɭɛ
ɽɤɬɭ ɱɭɬɬɽɜɨ 
ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɫɚɦ ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɚ ɣɨɝɨ ɝɪɚɮɿɱɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ. Ⱥɥɟ ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɽ ɫɬɭɩɿɧɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɬɿɽʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ, ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɫɭɛ
ɽɤɬɨɦ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɛ
ɽɤɬɚɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɧɟɪɟɚɥɶɧɿɨɛ
ɽɤɬɢ (ɭɞɚɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨɤɨɥɚɬɚɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿɩɪɢɥɚɞɢ), ɚʀɯɟɤɪɚɧɧɟɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ. 
3). ȿɤɪɚɧɧɢɣ ɨɛɪɚɡ, ɹɤɢɣ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɉɉɁȼɆ, ɡɚɜɠɞɢɜɬɨɪɢɧɧɢɣɭɬɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿ, ɳɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚɦɨɞɟɥɶ, ɹɤɚɡɦɿɧɸɽ 
ɫɬɚɧ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɛɨɤɭ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ), ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɜɿɞɨɦɢɯɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɭɹɜɥɟɧɶ, ɳɨɨɩɢɫɭɸɬɶ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤɩɨɞɿɣɭɫɢɫɬɟɦɿ. ȿɤɪɚɧɧɚɩɨɞɿɹ, ɡɚɹɤɨɸɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɭɱɟɧɶ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚɹɤ 
ɝɪɚɮɿɱɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɡɜ
ɹɡɤɿɜɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨɹɜɢɳɚ. 
ɉɨɩɟɪɟɞɧɹɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɦɨɞɟɥɿɜɢɡɧɚɱɚɽɞɟɞɭɤɬɢɜɧɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɉɉɁ ȼɆ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ʀʀ ɫɬɚɧɚɯ (ɭ 
ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɱɟɪɟɡ ɡɱɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɩɨɞɚɧɢɯ ɧɚ 
ɟɤɪɚɧɿ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ) ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɿɧɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
4).  ȼ ɪɚɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɉɉɁ ȼɆ,  ɨɛɪɚɡ,  ɳɨ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɝɪɚɮɿɱɧɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɪɟɚɥɶɧɢɯɨɛ
ɽɤɬɿɜ, ɹɜɥɹɽɫɨɛɨɸɝɪɚɮɿɱɧɭɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɹɤɚ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɚɧɚɟɤɪɚɧɿɉȿɈɆɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦ. Ɍɨɦɭɿɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢɨɛɪɚɡɚɦɢɨɛɦɟɠɟɧɨɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɦɢɭɉɉɁɩɪɨɟɤɬɚɧɬɚɦɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɨɛɪɚɧɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ "ɟɤɪɚɧɧɨʀ 
ɩɨɞɿʀ" ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɜɿɤɨɜɢɯ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɿ ɿɧɲɢɯ ɣɨɝɨ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɦɚɸɬɶ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ 
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ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɉɉɁȼɆɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. 
5). ɋɭɬɬɽɜɢɦɽɯɚɪɚɤɬɟɪɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ, ɭɜɢɩɚɞɤɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɉɉɁ ȼɆ, ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɫɤɥɚɞɭ ɞɿʀ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɭɱɟɧɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɦɢ 
ɨɛ
ɽɤɬɚɦɢɬɚɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɦɢɩɪɢɥɚɞɚɦɢ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɌɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭɦɨɞɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɉɉɁȼɆɧɟ 
ɜɢɪɿɲɭɽ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɶ ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ ɨɛ
ɽɤɬɚɦɢ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɦɨɞɟɥɶɧɨɝɨ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɧɿɜɹɤɨɦɭɪɚɡɿɧɟɦɨɠɟɩɨɜɧɿɫɬɸɡɚɦɿɧɢɬɢɪɨɛɨɬɭɭɱɧɿɜɡɪɟɚɥɶɧɢɦ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɦ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹɦ, ɚ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɭɱɧɹ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɉɉɁȼɆ), ɚɛɨɩɪɢɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹɬɚɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
əɤ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɉɉɁ ȼɆ, ɬɚɤ ɿ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɭɱɟɧɶɜɢɤɨɧɭɽɪɹɞɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɹɤɿɩɨɜ
ɹɡɚɧɿɡɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹɦɨɛ
ɽɤɬɚɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɚɤ, ɹɤɰɟɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹɭɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀɞɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀɪɨɛɨɬɢ. 
Ɍɨɛɬɨ "ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ" ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ. 
əɤɳɨ ɭ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɨʀ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɉɉɁ ȼɆ, ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜɫɿ 
ɫɭɬɬɽɜɿɹɤɨɫɬɿɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨɹɜɢɳɚ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɜ ɨɛɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɦɚɽ ɫɩɿɜɩɚɞɚɬɢ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦ ɜ ɨɛɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɽ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɭɛ
ɽɤɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɚɧɚɥɿɡɮɿɡɢɱɧɨʀɫɭɬɧɨɫɬɿɩɪɨɰɟɫɭ. 
6). ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɉɉɁ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɜɿɡɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɽ 
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɚɧɿɩɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɚɽ 
ɡɦɨɝɭ ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɟɤɪɚɧɧɢɦɢ ɨɛɪɚɡɚɦɢ. ɇɚɛɭɬɢɣ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɧɚɛɿɪ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɭɱɧɸ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɹɤ ɿ 
ɩɨɫɬɿɣɧɟɬɪɟɧɭɜɚɧɹɡɪɟɚɥɶɧɢɦɢɨɛ
ɽɤɬɚɦɢ. 
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɬɨɬɨɠɧɟɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɨɛ
ɽɤɬɨɦ (ɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɨɛ
ɽɤɬɿɜ), ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɹɤɨɝɨɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɽɤɪɚɳɨɦɭɡɚɫɜɨɽɧɧɸɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɤɭɪɫɭ ɫɚɦɟ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɉɉɁ, ɹɤɢɣ ɦɨɞɟɥɸɽ 
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ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ. ȼ ɦɿɪɭ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɡɚɫɨɛɨɦ ȱɌ ɭ ɭɱɧɹ 
ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɩɪɢɣɨɦɢ (ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɿɫɯɟɦɢ) ɩɨʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸɰɢɯɡɚɫɨɛɿɜɭɪɿɡɧɢɯ 
ɫɮɟɪɚɯɜɥɚɫɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɂɦɿɧɚ ɟɤɪɚɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɡɦɿɧɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨ 
ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ, ɱɟɪɟɡ ɡɦɿɧɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ, ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɹɤɢɣ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽ ɡɚ ɡɦɿɧɨɸ ɟɤɪɚɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɭ ɰɟɣ ɨɛɪɚɡ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɦɿɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ 
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɡɦɿɧɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɧɟ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɡɦɿɧɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ "ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ" 
ɨɛ
ɽɤɬɭɭɜɢɩɚɞɤɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɟɚɥɶɧɢɯɪɟɡɢɫɬɨɪɿɜ, ɩɟɪɟɦɢɤɚɱɿɜ, ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɢɥɚɞɿɜɬɨɳɨ. 
7). ɇɚɩɿɞɫɬɚɜɿɡɦɿɧ, ɳɨɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɭɫɬɚɧɿɫɢɫɬɟɦɢ, ɭɱɟɧɶɦɚɽɡɪɨɛɢɬɢ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɬɚɤ ɫɚɦɨ, ɹɤ ɿ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ ɡ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ 
ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɨɛ
ɽɤɬɚɦɢ. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɿ ɬɨɝɨ ɠ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ (ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, ɡɚɫɨɛɚɦɢ) ɩɨɲɢɪɸɸɬɶ ɡɧɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɩɪɨ ɦɟɬɨɞɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɹɜɢɳ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɚ ɦɨɞɟɥɶɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɽɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɜɧɸɸɱɢɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢɜɢɜɱɟɧɧɹɮɿɡɢɱɧɨʀɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɹɤ 
ɭɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭ, ɬɚɤɿɭɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɩɥɚɧɿ. 
8). ɍɪɚɡɿɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɡɮɿɡɢɤɢɦɨɞɟɥɶɧɨɝɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɨɛɢ ȱɌ, ɩɨɫɬɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɳɨ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɬɚ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɉɉɁ ȼɆ ɦɿɫɰɹ ɦɨɞɟɥɶɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
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